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I tentativi di rientro in Transilvania della regina Isabella Jagellone, 1552-53 9
s o s t i t u i t a  c o n  u n ’a ltr a  f í g l i a  d i F e r d in a n d o ,  E le n a ,  p iú  ‘a n z i a n a ’ d e l l a  p r e c e d e n t e ;  p u r tu t -  
t a v ia ,  l e  n o z z e  n o n  s a r e b b e r o  m a i  S ta te  c e l e b r a t e 19.
II popolo éra pronto a riaccogliere Giovanni Sigismondo e a pagare il tributo al turco 
“acciö non pericolino poi dél tutto, et restar sudditi di questa maestá con continuo pericolo 
loro di non esser ben deffesi, e poi convenir pagar maggior quantitá di danari, et al Turco 
non hanno mai dato, né dariano, et unó di loro ha havuto a dire, et s’il figliolo dél Re 
Gioanni con la Regina sua madre főssé cosi hóra in Cassovia cittá dell’Hongaria, come 
sono in Oppolio Ducea di Slesia, et si vederia, et tutto il popolo anderia a levar il figliolo, e 
da nuovo introdurlo in quel stato per suo signore il et dicono sperar, et il Turco vorrá far lui 
qualsiasi modo, et da persona di quel paese ho inteso, et molti dei principali secretamente si 
sono veduti insieme a parlamento, e pensano alli casi loro venendo il Turco20.
Dopo le feste pasquali dél 1552 Isabella lasciö anche Oppeln e si trasferi a Varsavia alla 
corte dél ffatello, Sigismondo II Augusto (1548-72) ma avrebbe continuato a peregrinare 
attraverso le proprietá régié anche a seguito della peste che avrebbe investito il paese21.
Príma di lasciare Oppeln, Isabella mandó nuovamente il suo maestro di corte Loboczky 
a Vienna per risolvere una volta per tutte i punti dél trattato non ancora realizzati. Nel mese 
di agosto dél 1552 Loboczky presentö a Ferdinando un memóriáié, da lui stesso sottoscritto, 
con déllé proposizioni e déllé richieste riassunte in 16 punti, in parte qui di seguito 
sintetizzate. Venivano innanzitutto portate a conoscenza dél re le precarie condizioni di vita 
della regina, ch’era stata perfíno costretta ad acquistare i viveri dai commissari di 
Ferdinando. Veniva quindi fatto presente che la regina éra d’accordo di lasciare in prestito 
al re i 50.000 fiorini d’oro della príma rata dél risarcimento della dote e dei dotalizi anche 
senza percepire alcun interessé perché mai i suoi avi avevano prestato denaro con interessé. 
Veniva sollecitata la consegna a Petrovics dél castello di Munkács dato che quel ‘buon 
uomo’ -  com’era da Loboczky definito -  vagava come unó zingaro accompagnando la 
regina nelle sue peregrinazioni (“ciganus vagatur”). Si richiedeva altresi che gli abitanti dei 
ducati assegnati a Isabella potessero essere esentati da ogni obbligo vassallatico nei 
confronti delFImpero Romano-Germanico: un fatto dél genere éra avvenuto nel 1491 
allorché Alberto I d’Asburgo (1437-39) aveva rinunciato al trono in favore di Vladislao I 
Jagellone (1440-44) in cambio di alcuni ducati slesiani, i cui abitanti e lo stesso dúca erano 
esentati da ogni gravame imperiale. Pur non conoscendo questo precedente, la regina e il
19 11 matrimonio tra Giovanni Sigismondo e Giovanna d’Asburgo fu particolarmente osteggiato dal re 
di Francia, il quale promise al giovane principe una déllé sue figlie al posto dell’arciduchessa 
austriaca; sennonché, anche quest’ultimo progetto di matrimonio non sarebbe mai stato realizzato. 
Cff. H. Goetz, Die Finalrelation des venetianischen Gesandten Michele Suriano von 1555, in 
«Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», XLI, 1961, p. 154, nóta 4.
20 Dispaccio di F. Badoer da Vienna, 11/4/1552, Museo Correr, Codice Cicogna n. 2.789, cc. 530v-  
532r.
21 La regina Isabella aveva lasciato la residenza di Kassa a causa déllé insoddisfacenti e grame 
condizioni di vita che il soggiomo in quella localita le aveva offerto. Non essendo ancora disponibili 
le residenze nei due ducati slesiani s’era messa a vagare per la Polonia nei vari possedimenti regi. 
Giovanni Alfonso Castaldo, nipote dél generale napoletano, avrebbe incontrato l’ex regina in una 
déllé sue dimore a Petrovica, in Polonia, vicino al confine ungaro-moldavo: la trovö in pessime 
condizioni errare “vagabonda e derelitta, con piü carrette che genti per quelli boschi deserti”. G.A. 









































Gli armistizi della Grande Guerra... 49
confermare, se paragonati con gli articoli di giugno 1914-giugno 1915, le idee geopolitiche 
della cerchia di Salvemini. Vi ritroviamo infatli tutti gli elementi giá presenti nell’estate dél 
1914: la missione risorgimentale e mazziniana deli’Italia verso se stessa e i popoli slavi dél 
Sud deirAustria-Ungheria, l’estrema difficoltá presentata dal futuro della Germania nel 
dopoguerra e la relativa soluzione, attraverso lo smembramento deirAustria-Ungheria. 
Questi ultimi due punti si potrebbero realizzare solo dopo un grave collasso militare da 
parte degli Imperi Centrali e le conseguenti riforme in senso parlamentare-demoeratico che 
caccerebbero le dinastie clerieo-feudali e militaristc degli Hohenzollern e degli Asburgo, 
aprendo anche all’Europa Centrale le vie offerte dalle democrazie anglo-latine.
II probléma della Germania é sempre piü connesso a quello deirAustria-Ungheria, e 
solo attraverso la diluizione di quest’ultima nelle proprie componenti nazionali é possibile 
sottrarre ai tedeschi qualsiasi voglia revanscista nel dopoguerra. Berlino, isolata da Vienna, 
stretta tra un’eventuale Confederazione Danubiana con Praga al centro e da una possibile 
Lega Europea, eventualmente migliorabile guardando al progetto degli Stati Uniti 
d’Europa, non potrebbe far altro che accettare la sconfitta, sconfessare le forze militariste 
che Phanno portata al disastro e abbracciare ordinamenti politici piü modemi e democratici.
Sül piano intemo invece L ’Unilá, proprio come faceva nell’autunno dél 1914, invita la 
classe dirigente italiana a comportarsi con saggezza e lungimiranza, rinunciando alla 
“guerra nostra” e al “sacro egoismo” völti a sostituire il giogo di Roma a quello di Vienna 
nei territori irredenti e piuttosto incoraggiando la nascita di una Confederazione Danubiana 
che guardi al Bel Paese come amico e modello.
Affinché il sacrificio di milioni di persone non sia vano, la rivista di Salvemini invita 
alla riflessione e alla moderazione, evitando una pace punitiva verso la Germania e scin- 
dendo PAustria-Ungheria nei propri componenti nazionali: sarebbero questi i punti da 




About the Corsican poet Petru Sántít Leca, his F iori di 
M achja, and an unpublished correspondence witli Paul Valéry
( 1924- 1933)
CHRISTOPHE LllZI
UNIVERSITÁ Dl CORSICA - 
CNRS
Pierre Leca, or Petru Santu Leca, Corsican poet and writer, had the project to gather his 
poetic designs in a bilingual collection he would have entitled Les Parcs in his French ver­
sion, and Fiori di Machja in Corsican version. Doubtless he would have made it in echo to 
the Fiori di Cirnu his uncle Santu Casanova wrote. Time was lacking. The pad of poetries 
and verses which he holds írom 1895, written in Corsican, Italian and French languages, 
accompanied of one other notebook personal, would have thrown very most probably the 
foundations of such a publication. A publication moreover, which is lacking in the library 
ofthe Corsican literary works nowadays1 2. Because the work of Petru Santu Leca, as well as 
asserts Béatrice Elliott, “seems to have scattered with a malicious pleasure”. Somé of his 
papers, which we know their existence beacause they have been relayed by contempora- 
nean press and magazines, leave no trace after the World War the First, or during succes- 
sive movings.3
Of course we know the obvious and plentiful designs of Leca: we find the main clauses 
very fortunately in L ’Annu Corsu, a journal fór defense and illustration of the Corsican 
language and literature, fór which he assumes General Secretary’s role in 1925 and of 
director in 1931. We can go through alsó the Mediterranean magaziné named l'AIoés 
appeared fór the first time in May, 1914, when he puts on at the same time the double 
responsibility of founder and editor-in-chief. Bút it is difficult to know what became the 
other fragments of writing: epistolary correspondences, poems in Corsican, Italian or 
French language, artistic literary, chronic sections, newspaper articles which he writes from 
1912. Spread out or lost, they remain untraceable as it is the case fór its collaboration with 
the Revue sauvage, such articles of La Provence Universitaire or such other, published in 
Le Feu. We resign, among today ill-assorted States of collection4, nőt to have been able to
1 The transcription in Corsican language throughout the passages which are reproduced here, respect 
the spelling choices o f  the author.
2 See on this matter the book quite recently appeared, Petru Santu Leca, Fiori di Machja. Galhered 
texts, presented and annolated by Chrislophe Luzi, Albiana, “Pueti é Cantadori”, 2018.
Beatrice Elliott, Triptyque corse. Jean-Wallis Padovani, J.-A. Mattéi Pierre Leca, in Les Cahiers du 
cyrnéisme, n°5, Marseille-Nice, Les éditions de L'Annu Corsu, 1935, p. 35.


















































im Firmenbericht gegeben.53 Es soll hingefiigt werden, dass dér Rückfáll des Verkaufs dér 
Siphons auch auf massiven Auftritt vöm in Flaschen gefiillten Mineralwasser und fertigen 
Schaums zurückzuführen ist.54 Polnische Gastarbeiter, die zwischen 1983 und 1987 in 
Jászberény lebten, machten die internationalen Beziehungen dér Fabrik bűnt. Ihre Anzahl 
reichte bis zu 100 Personen. SchlieBlich lieB mán die polnische Arbeit bis 1987 allmahlich 
durch die Verschárfung dér Haushaltsordnung im Jahre 1985 auslaufen.55
Ende dér 80er Jahre hatte mán weder mit dem Untemehmen noch dér Unter- 
nehmensleitung Probleme, es gab dafür aber in dér gesamten sozialistischen Wirtschaft 
zahlreiche systematische, organisatorische Probleme. Diese Probleme habén das 100% 
staatliche Untemehmen natürlich tief betroffen, obwohl es stetig auf seinem bahnbrechen- 
den Weg bleiben konnte. Es ist immer tiefer in die Krise dér gesamten sozialistischen Wirt­
schaft geraten, und es wurde fúr es immer schwieriger, mit seinen Produkten die Konkur- 
renz zu bestehen. Die Ernsthaftigkeit dér Situation ist auch durch die Tatsache gekenn- 
zeichnet, dass einer dér Kommentátor an dér Sitzung des Exekutivkomitees dér Stadtpartei 
vöm Juni 1988 die Aussichten dér Kühlschrankfabrik bezüglich des VII. Fünljahresplans 
(1986-1990) folgendes sagte: „Unter diesen Bedingungen finde ich fü r  den Rest des siebten 
Fünljahresplans fü r  das Wichtigste, am Fufie zu bleiben.'06 Es ist zu betonén, dass die 
Kühlschrankfabrik mit dér Produktion auch damals keinerlei Probleme hatte. Im Vergleich 
auf dér Basis einer aus 31 Punkten bestehenden Untersuchung, die durch ein unabhangiges 
Untemehmen durchgeluhrt wurde, erweis sich die Gefriertruhe Lehel vor auf dem ungari- 
schen Markt erhaltlichen anderen konkurrierenden Typen (Caravell, Frigor, Liebherr, 
Gorenje) als beste.57 Bald nach dem Systemwechsel am 19. Marz 1991 fand in Ungarn eine 
vollstandige Privatisierung statt, und dér Staat verkaufte 100% die immer noch rentable 
Kühlschrankfabrik an auslandische Geschaftsleute. Wie es ohne Privatisierung weiterge- 
gangen ware, werden wir es nie mehr erfahren. Es ware wohl günstiger gewesen, eine Art 
zusatzlicher begrenzter Kapitalinvestition durchzuluhren und die Mehrheitsbeteiligung im 
ungarischen Besitz zu habén, wie es bereits früher von dér Fabrikleitung geplant worden 
war. Allerdings scheint es so, dass dér Staat schnelles Geld benötigte, darum wurde wohl 
dieser drastische Schritt vorgenommen. Die Nachricht von dem vollstándigen Verkauf des 
Untemehmens hatte eine blitzschlagartige Auswirkung auf die Führer und Mitarbeiter dér 
Firma ausgeübt, denen von diesem Vorhaben keine Einzelheiten im Voraus mitgeteilt wur- 
den. Die Fabrik ist auch heute noch in Betrieb, aber sie ist nicht mehr im ungarischen Be­
sitz. Sie geriet in die Hande von auslandischen Eigentümem.
53 MNL JNSZML MSZMP Protokolle des Jászberényer Stadtexekutivkomitees. Bericht vöm 30. Juni 
1988 über die Erfahrungen des Jahresanfangs dér Kühlschrankfabrik und über die Aufgaben für den 
VII. Fünfjahresplan.
54 Jubilaums-Jahrbuch 167. p.
55 MNL JNSZML MSZMP Protokolle des Jászberényer Stadtexekutivkomitees. Bericht vöm 30. Juni 
1988 über die Erfahrungen des Jahresanfangs dér Kühlschrankfabrik und über die Aufgaben für den 
VII. Fünfjahresplan.
56 MNL JNSZML MSZMP Protokolle des Jászberényer Stadtexekutivkomitees. Bericht vöm 30. Juni 
1988 über die Erfahrungen des Jahresanfangs dér Kühlschrankfabrik und über die Aufgaben fúr den 
VII. Fünfjahresplan
57 Kühlschrank September 1989. Nur keine Überheblichkeit. bitté! Wir bestehen die Konkurrenz.
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